




การพัฒนารูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย  
 




ผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการประเมินผลประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ านวน 5 คน ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าอัตราส่วนความตรงเชิง
เนื้อหาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศ
ไทยประกอบไปด้วยหน่วยสมรรถนะที่ส าคัญทั้งหมด 8 หน่วย และสมรรถนะย่อยรวม 25 ข้อ ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่ได้
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ สมรรถนะความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านการประสานความร่วมมือ โดยทั้ง 3 ด้านนี้ประกอบกันบ่งบอกถึงคุณลักษณะความเป็นครูนวกิจศึกษาส าหรับ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิให้การประเมินผลดังนี้ (1) หน่วยสมรรถนะมีความสอดคล้องกับ
ความเป็นครูนวกิจศึกษา (2) สมรรถนะย่อยมีความสอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ (3) หน่วยสมรรถนะมีความส าคัญระดับ
มากที่สุด (4) รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทยมีความเหมาะสมในภาพรวมในระดับ
มากที่สุด 
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Abstract 
The objective of this research study was to develop a teacherpreneur model for the dual 
vocational education system in Thailand. The model was evaluated by a specialist committee 
comprised of five specialists in dual vocational education, who serve as members of the Committee on 
the Development of Assessment Systems for Vocational Education at the Office of National Education 
Standards and Quality Assessment. In this study, the collected data were analyzed using the mean, 
standard deviation and content validity ratio. The outcome of the study led to the conclusion that the 
model was comprised of eight competency units, which consisted of 25 elements of competency in 
total and were able to be categorized into three aspects, namely, professional expertise, teaching 
expertise and collaborative capability. These three aspects contributed to the characteristics that 
uniquely identified teacherpreneurs for the dual vocational education system in Thailand. The specialist 
committee figured out that (1) the competency units were consistent with the concept of 
teacherpreneurship, (2) the elements of competency were consistent with the corresponding 
competency units, (3) the significance of all the competency units was evaluated and the resulting eight 
units achieved the highest scores, and (4) the proposed teacherpreneur model achieved the highest 
overall score, making it the most suitable model. 
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ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบที่ส าคัญ อันได้แก่ 1) 
นโยบายของรัฐ 2) ผู้เรียน 3) ครูผู้สอนและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 4) สถานศึกษา 5) สถานประกอบการ และ 6) 







ปัญหา [2] ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้และได้ก าหนดกล
ยุทธ์ให้มีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ในแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 [3] 
ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญและมี





จ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ค าว่า 
“Teacherpreneur” เป็นค าศัพท์ที่พวกเขาใช้เรียกครู
แนวใหม่นี้  ซึ่ งมาจากการประสมค าระหว่างค าว่ า 
“Teacher” ที่แปลว่าครู กับค าว่า “Entrepreneur” ที่
แปลว่าผู้ประกอบการ ปัจจุบันราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้
บัญญัติค าศัพท์ภาษาไทยไว้ส าหรับค าว่า “Teacher-
preneur” และถ้าใช้ค าว่า “ครูผู้ประกอบการ” อาจจะ
ท าให้สื่อความหมายผิดได้ เพราะครูแนวใหม่นี้ไม่ได้
ท างานเพื่อมุ่งแสวงหาก าไรหรือการเติบโตทางธุรกิจ แต่
เป็นเพียงบทบาทใหม่ของพวกเขาที่จะต้องมีคุณลักษณะ
เหมือนกับผู้ประกอบการ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้
ค าศัพท์ที่สื่อความหมายได้ใกล้ เคียงที่สุด คือค าว่า 
“ครูนวกิจศึกษา” [4] ซึ่งมีความหมายโดยรวมหมายถึง
ครูที่มีบทบาทหน้าที่ใหม่ทางการศึกษา Berry, Byrd and 


































หรือให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครูผู้ร่วม
อาชีพ ผู้เรียน สถานศึกษาไปจนถึงการศึกษาของประเทศ 












ให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกับครูเพื่อนร่วมงาน 
และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- ครูนวกิจศึกษาควรรับเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงดูแล ให้




































กล่าวถึง สมรรถนะ การปฏิบัติงาน ความรู้และทักษะ















เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้น ๆ ด้วย 
3.3 สมรรถนะครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
กล่าวถึง สมรรถนะที่ก าหนดอยู่ในมาตรฐานครูอาชีวศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน [8] ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
และ 14 สมรรถนะ ดังนี้ 
- สมรรถนะในองค์ประกอบด้านตัวบุคคลและสังคม 
ได้แก่ 1) ส่งเสริมในเรื่องเกียรติภูมิ วัฒนธรรม ค่านิยม 
ความเชื่อ และสิทธิส่วนบุคคล/ของกลุ่มในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคอาเซียน 2) น าประโยชน์ของทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการและทักษะเชิงอารมณ์มาใช้ในบริบท
ของการเรียนรู้ 3) น ากฎหมายและกฎระเบียบของสถาบัน 
การศึกษามาใช้อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมาย







ด าเนินการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และ
เจตคติโดยมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- สมรรถนะในองค์ประกอบด้านศาสตร์การสอนและ
วิชาชีพครู ได้แก่ 1) วางแผนจัดการเรียนการสอน 2) 









- สมรรถนะในองค์ประกอบด้านวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ 
1) จัดการฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่ถูกก าหนดไว้ 2) วัดและประเมินผล
ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้เรียน 3) วางแผนและ
บริหารจัดการโรงฝึกงาน/พื้นที่ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด









การปฏิบัติงานทุกครึ่งปี [9] ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน และ
มี 13 ตัวชี้วัด ดังนี ้
- สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน มี 8 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 2) การ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 3) การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้/แผนการฝึกอาชีพ/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/แผนการจัดประสบการณ์ 
4) กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้5) คุณภาพผู้เรียน 6) การ
สร้างและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 8) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
- สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มี 3 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) การบริหารจัดการชั้นเรียน 2) การจัดระบบดูแล
















รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน 
5 คน 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบประเมินรูปแบบและสมรรถนะที่จ าเป็นของครูนวกิจ
ศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 












จัดท ารายการสมรรถนะและแบบประเมิน  
4.3.4  น าเอกสารและแบบประเมินไปให้กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ความ





4.3.5 วิ เคราะห์ผลการประเมิน พร้อมทั้ ง







ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Ratio: CVR) ซึ่ง
ค่า CVR ต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.99 จึงเป็นที่ยอมรับได้ 
 










ของตลาดแรงงาน 2) ก ากับดูแลการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
- บทบาทผู้ประสานความร่วมมือ ซึ่งมีหน้าที่ในการ 
1) ประสานความร่วมมือในกลุ่มครูวิชาชีพเดียวกัน 2) 
ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยมีหน่วย





ซึ่งได้ค่าอัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา 1.00 ในทุกหน่วย 
(2) สมรรถนะย่อยมีความสอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ
ของครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาทวิภาคี ซึ่งได้ค่า
อัตราส่วนความตรงเชิงเนื้อหา 1.00 ในทุกข้อ 
(3) หน่วยสมรรถนะ 8 หน่วยมีความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด อีก 2 หน่วยที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 




ทวิภาคี ซึ่งถูกตัดออกตามค าแนะน าของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
(4) รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาทวิภาคี
ในประเทศไทยมีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด (Mean = 4.80, S.D. = 0.45) 
หลังจากการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมินและ
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้รูปแบบครูนวกิจศึกษา
ส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทยตามที่
แสดงในรูปที่ 1 หน่วยสมรรถนะที่ส าคัญสรุปมีทั้งหมด 8 
หน่วยและสมรรถนะย่อยรวมทั้งหมด 25 ข้อ ดังนี้ 
หน่วยสมรรถนะ 1: การพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง







ย่อย 1) การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของงานในสถาน
ประกอบการ 2) การวางแผนการด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหา 3) การบริหารจัดการงานวิจยัให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
หน่วยสมรรถนะ 3:  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ มีสมรรถนะย่อย 1) การ
ส ารวจความต้องการจ าเป็นและความพร้อมของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา 2) การก าหนดกรอบ
สมรรถนะการปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยวิธีการวิเคราะห์
หน้าที่ 3) การสร้างหน่วยโมดูลภายใต้กรอบสมรรถนะที่
ก าหนดไว้ 4) การออกแบบหลักสูตรแบบโมดูล 
หน่วยสมรรถนะ 4: การจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรม













รูปที่ 1 รูปแบบครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 
หน่วยสมรรถนะ 5: การนิเทศการฝึกอาชีพของผู้เรียน






ให้กับครูฝึกในสถานประกอบการ มีสมรรถนะย่อย 1) 
การวางแผนแนวทางและวิธีการในการดูแลและฝึกอบรม
การสอน 2) การติดตามดูแล วิเคราะห์ และประเมิน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
และแนะน าแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
หน่วยสมรรถนะ 7: การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์







หน่วยสมรรถนะ 8:  การประสานงานกับครูฝึกและ
ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ มีสมรรถนะย่อย 1) การ












การเป็นผู้น าในต าแหน่งบริหาร แต่เป็นบทบาทที่พร้อม
น าพาหรือให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการด าเนินการต่าง ๆ 
ที่จะช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครู 
ผู้ร่วมอาชีพ ผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ไป
จนถึงการศึกษาของประเทศ ตามแนวคิดครูนวกิจศึกษา
ในสหรัฐอเมริกา [5], [6] เมื่อประกอบกับการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย 
[1] และสมรรถนะครูอาชีวศึกษาทั้งของในและต่างประเทศ 







ความร่วมมือ ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ประกอบกันบ่งบอกถึง
คุณลักษณะความเป็นครูนวกิจศึกษาส าหรับอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยมีหน่วยสมรรถนะที่ส าคัญทั้งหมด  














ประกอบไปด้วย 2 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
และการแก้ไขปัญหา/พัฒนางานทางสาขาวิชาชีพของตน
ในสถานประกอบการ โดยทั้ง 2 หน่วยนี้ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความส าคัญมากที่สุดจากทุกหน่วย คือ ได้คะแนน

































ประกอบไปด้วย 2 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ การสร้าง
เครือข่ายสังคมออนไลน์แห่งการเรียนรู้ของครูวิชาชีพ
เฉพาะ และการประสานงานกับครูฝึกและผู้เก่ียวข้องใน
สถานประกอบการ ซึ่ งจะท าให้ เกิดการถ่ายทอด 
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